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J. GAYDE .... J. MARTEAU
Référence F. POINSARD - Note préparatoire à la Sortie de Chalutage
du 13 décembre 1966.
Prévue initialement pour le 8 décembre cette sortie fut successi-
vement reportée au 9 puis au 13 décembre, par suite de l'indisponibilité
du chef mécanicien, M. LE NAY.
EUT DE LA SORTIE
Depuis le 21 octobre 1966 les sorties de chalutage sur la R.P.N.
se limitent à la récolte d'échantillons de Dentex angolensis en effec-
tuant des traits de chalut d'une heure sur les fonds propices, entre 70
m et 200 m.
Le programme de la présente sortie comprenait 2 traits de chalut,
l'un sur les fonds de 90 m, l'autre sur les fonds de 120 m.
Les longueurs de fune et de bras filées ont été les suivantes
Fonds Bras Funes
90 m 80 m 300 m
120 m 80 400 m
o •• / •••
2CHRONOLOGIE DES OPERATIONS
La sortie a eu lieu le mardi 13 d~oembre de 06h55 à 18h05.
06h55. Largué les amarres - Mise en route de thermographe réglé à 26°2,
la température de surface ayant été prise au thermomètre seau.
09h00. Arrivée aux fonds de 90 m.
09h15· Croohé le ohien'
10h15. Largué le ohien. Viré le
l[esure de la température
..
salinité.
~
oha1ut. Observations météoro1ogiques~
de surfaoe et prise d'un éohantillon de
,'~,
10h30. B.T. nO 1130. Route fonds de 120 m.
12h00. Arrivée aux fonds de 120 m.
12h15. Croché le ohien.
13h15. Largué le ohien. Viré le ohalut. Observations météorologiques.
Mesure de la température de surface. Prise d'un éohanti1lon de
salinité.
13h30. B.T. nO 1131.
13h40. Immersion à 122 m du boitier du thermographe de ohalut.
13h45. Immersion à 40 m d'une bouteille destinée à des prélèvements
biologiques.
14h20. Route Pointe-Noire.
18h05. A quai' à Pointe-Noire.
OBSERVATIONS METEDROLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES.
Après ohaque trait de ohalut il a été effeotué des mesures hy-
drologiques de surface , et des observations météo de routine.
Les résultats s'établissent oomme suit:
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a) ~~!éo!:~!~!
! ! ,Fonds Heure
. r Yen,t :.J TO sec "TO h H!
! 1 r
90m 10h15 i 11';'1 ! 28°0 ! 26°0 86 %
t !
120 m 13h15 ! 17-{) t 31°0 26°3 68 %
r r
b) gl~!2~!
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.. Fonds Température 1. Saliriité de ! BT nO !Températurede surfa.oe r surfa.ce r ! de fond
..
1 ! r
90 27°8 ! 28,14 1730 ! 16°7m !
120m 26°9 26,35 1731 16°2
RESULTATS DES CHALUTAGES
Les rendements ont été très médiocres. Cependant le trait à 120
m ayant fourni presque exclusivement des Dentex ango1ensis nous avons
pu mener à bien notre éohanti11onnage.
MATERIEL CONSERVE
- un échantillon de Dentex : 10 par intervalle de 1 cm.
- la totalité de Cynog1ossus oanariensis pOUl' mensuration par
sexe au laboratoire.
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POINTE-NOIRE, le 20 Déoembre 1966.
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ANNEXE l
===============
Fiches de Chalutages.·
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ICHALUTAGE 1/
Date : 13-12-1966.
Profondeur : 90 m.
Longueur de fune filée : 300 m.
Heure de début du trait: 09h15.
Durée du trait g 60 mn.
Température en surface : 27°8.
Position: 05°00'8 - 11°36'E.
Nature du fond : vase.
Longueur des bras : 80 m.
Heure de fin du trait g 10h15.
BT nO 1730.
Températ\l't'e au fond 1 16°7.
, /l'
Résultats 6lobaux
Poids total de poissons oaptUfés 1,50 kg. environ.
Poids total de orevettes : 2,5 kg. environ.
RéBQltats,détailié~
1) Poissons
Squatina ocuiata Bona.parte 1841
Raia miraletus Linné 1758
Torpedo torpedo (Linné 1154)
Pterothrissus bellooi Cadenat 1937
Phyllogramma regani Pellegrin 1934
Congridae - gen. ? sp. ?
Physioulus huloti PolI 1953
Zeus faber mauritanious Desbrosses 1931
Traohurus treoae Cadenat 1949
Pseudotolithus (long. totale g 90 cm)
Pentheroscion mbizi (PolI 1954)
Miraoorvina angolensis (Norman 1936)
Umbrina canariensis Valenoiennes 1836
Dentex angolensis PolI et Maul 1953
Pagellus ooupei Cadenat
Uranosoopus albesoa Regan 1915
Uranosoopus polli Cadenat 1953
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Squilla sp.
:Brotula barbata (Sohneider 1801)
Triohiurus lepturus Linné 1158
Gobius angolensis Norman 1935
Aoentrogebius kouma.nsi Norman 1935
Gobiidae gen. ? sp. ?
Pontinus aooraensis NOrman 1935
Soorpaena nor~ani Cadenat 1945
Monolene micro~toina. Cad.en~t 1,937
Citharus mioro1èp1dotus (Blooh 1781)
Miorochirus fre~hk:bpi Chabané,ùd. 1952
Vanstraelenia ohi~6phthalmus (Regan 1915)
Cynoglossus oanariêm:j1s Steindachner 1882
Luidia heterozona Fisoher
Centrostephanus longispinus Philippi
2) Crustaoés
Penaeus duorarum Burkenroad
farapenaeus longirostris (Luoas)
Dromiidae: Dromidiopsis spinirostris (Miers),?
Dorippe lanata (Linné)
Calappa peli Herklots
Pseudomyra mbi zi Capart
Inaohus ange1ensis Capar~
Maoropodia gilsoni (Capart)
Dardanus arrosor (Herbst) (dans ooquille vide de
Fusus albinus)
3) Eohinodermes
Astropeoten sp.
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6) Mollusques oéphalopodes
Sepia sp. (petite taille)
7) Pennatulacés
Pennatules g gen. ? sp. ?
Veretillum oynomorium Pallas
8) Annélides
4) Mollusques gastéropodes
Natioa sp.
Fusue albi~usA. Adams
Phalium saburon Brugière
Yetus patulus ~roderip
Genota spo
- 5) Mollusques lam.e~librFqhes
Modiolus IUtâ.t (Adamson)
pteria sp.(déb:d.s)
Cardita umbonata SowerbY (coqUiiles)
Cardium ringens Gmelin (ooquilles)
Cardium capart~
Venue ohevreuxi Dàutzenberg
Matériel oonservé
1) Poissons
Congridae gen.? sp.?
Dentex angolensie
Uranosoopus polli
Gobius angolensis
Aoentrogobius koumansi
Gobiidae Geno? sp. ?
: 3 ex. (pour examen au laboratoire)
6 ex.
: 2 ex.
: 6 ex.
; 2 ex.
Cynoglossus oanariensis : totalité pour mensurations et examen
dee stades de maturité sexuelle, au laboratoire.
78 ex.
1 ex.
1 ex.
3 ex.
5 ex.
1 ·ex.:Cardium oaparti
2) Invertébrés
Dromidiopsis spinirostris
Inaohus angolensis
Dardanus arrosor:
Natica Spa 1 ex. - Genota Spa
Modiolus 1ulat
Pennatules 2 e~" anhéiides, et seiohes.
Mensurations effe.qtHéei3l;tà~otd
Totalité de Pèntherosoion mbizi, Dantéx angolensis, Soorpaena
normani.
/CRALUTAGE 2/
Date : 13-1~-1966.
Profondeur : 120 m.
Longueur de fune filée : 400 m.
Heure de début du trait, 12h15.
Durée du trait: 60 mn.
Température en surfaoe : 26°9.
Position 1 04°58'8 - 11°24'E.
Nature du fond : vase sableuse.
Longueur des bras : 80 m.
Heure de fin du trait: 13h15.
BT nO 1731
Température au fond : 16°2.
Résultats globaux
Poids total de poissons. oapturés : 80 kg environ.
Poids total de orevettes Néant.
Résultats détaillés
1) Poissons
Raia miraletue Linné 1758
Pterothrissue bellooi Cadenat 1937
Synagrops miorolepis Norman 1935
Latilus semifasoiatus Norman 1931
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Traohurus trecae Cadenat 1949
Pentherosoion mbizi (Poli 1954)
Umbrina oanariensis Vi;Üënoiennes 1836
Dentex angolensis Pollet Maul 1953
Uranosoopus polli Ca,dèriat 1953
Brotula barbata (Sohné~der ~801)
Carapus imberbiê. (Linrté 1166) (dEi.r1s Holothuries)
Lepidotrigta oài1.matii ltegan 1915
l "Lepidoti-igla iaévispinnis Blaohe et Duoroz 1960
Monolene miorostoma Cadenat 1931
Citharus maorolepidotus (Blooh 1181)
Mioro6hil'tis freohkopi. Chàbàî1aud 1952
Vanstraelenia ohirophthalmus (Regan 1915)
2) Crustaoés
Parapenaeus longirostris (Luoas)
3) Echinodermes
Holothuries (Stiohopus?)
Luidia heterozona Fisoher (débris)
Astropeoten sp.
4} Mollusques sastéëopodes et lamellibranohes
Xenophora sp.
Fusus albinus A. Adams
Cardi ta umbonata Sowerby (ooquilles vides)
5) Mollusques oéphalopodes
Sepia sp.
Illex illeoebrosus ooindetii (Vérany)
Matériel oonservé
. Dentex angolensis.
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A N N E X E II
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Mensurations de Poissons•
Cynoglossus oanariensis Chalutage 1 90 m.
Soorpaena normani Cha.lutage 1 90 m.
Pentherosoion mbizi Chalutage 1 90 m.
Dentex angolensis Chalutage 1 90 m.
Chalutage 2
- 120 m.
Cynoglossus oanariensls
9
Scorpaena normani
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(cm)
29
37
38
39
40
41
Total
Nombre %
1 11,2
1 11,2
1 11,2
1 11,2
4 44,5
1 11,2
l!l/ 100,5
Long.
(cm)
38
41
42
43
44
45
Nombre
1
3
3
4
1
2
%
7,2
21,4
21,4
28,5
7,2
14,3
Lo~.
(cm)
4
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nombre
1
1
1
10
2
5
8
37
39
32
14
2
2
0,6
0,6
0,6
6,5
1,3
3,2
5;2
24,1
25,3
20,8
9,1
1,3
1,3
Pentheroscion mbizi
Total L12!/ 99,9
Dentex angolensis
Ch. nO 1. Prof.90 ID
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Ch. nO 2. Prof. 120 m.
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4
3
7
13
14
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1
2
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1,9
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2,9
6,8
12,7
13,6
14,5
17,5
17,5
4,9
0,9
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0,9
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1
1
2
1
5
Lon~.
(cm)
12
14
16
17
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19
20
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22
23
24
25
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27
28
Nombre %
1 0,4
2 0,8
8 3,2
17 6,9
10 4,1
11 4,4
7 2,8
14 5,6
23 9,3
21 8,4
34 13,7
64 25,8
27 10,9
8 3,2
1 0,4
~il.4§/ 99,9
